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	Tiada kehidupan yang lebih bermakna
sebagaimana halnya menjalankan peraturan agama,
	Tiada  sikap konsisten dalam menjalani aturan Tuhan yang lebih utama
sebagaimana halnya menjaga diri dari menyakiti orang lain,
	Tiada cinta yang lebih luhur dibandingkan dengan kesopanan,
	Tiada penyelamat yang lebih utama ketimbang pertobatan,
 Tiada sembahyang yang lebih utama sebagaimana halnya rasa takut pada Allah,
	Tiada keberuntungan yang sangat bernilai seperti halnya kesabaran,
	Tiada kebahagiaan sempurna seperti pertolongan Tuhan,










Persembahan buat orang-orang yang begitu berarti  dalam hidupku :
	Ayahanda dan Ibundaku, 
trimalah karya tulis ini sebagai salah satu wujud baktiku padamu,
	Adik serta kakak-kakakku, 
terima kasih atas kasih sayang  kalian slama ini,
	Sobatku Mala,  
makasih yach atas  persahabatan & dukunganmu slama ini,
	Teman-teman HMI Akakom &  Teman-teman KA-2000,
kalian telah memberi nuansa baru dalam hidupku,
	Seseorang yang selalu memberi keceriaan dan dukungan setiap saat,
	Akakom Yang Menambah Ilmuku.
   
KATA PENGANTAR

	Puji syukur selalu panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga tersusun karya tulis ini dengan judul Sistem Komputerisasi Perhitungan Titik Impas (Break_Even Point) Pada Puspita Mebel Yogyakarta.
	Penyusunan karya tulis ini merupakan syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam penyusunan karya tulis ini banyak bantuan yang telah diterima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp.,  selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M.Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang Purnomosidi D.P., S.Kom., S.E.Akt., MM.SI, selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi jenjang diploma tiga.
4.	Bapak Al. Agus Subagyo, S.E., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dalam penyusunan karya tulis ini.
5.	Ibu Endang Wahyuningsih, S.Kom., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dalam penyusunan karya tulis ini.
6.	Ayahanda , Ibunda, serta  adik-adikku yang telah banyak memberikan dorongan baik moral maupun spiritual kepada penyusun selama ini.
7.	Kawan-kawan dan semua pihak yang telah memberikan dorongan dan partisipasi kepada penyusun.
Semoga Allah SWT memberikan pahala atas jasa-jasa yang diberikan kepada penyusun.
Dalam penyusunan karya tulis ini, penyusun menyadari masih banyak kesalahan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.
Akhirnya penyusun berharap semoga karya tulis  bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.
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